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bn I. F Sttfftnhagtn und Sohn. 
Erklärung der Zeichen. 
G Der neue Mond. 
D Das erste Viertel. 
G Der volle Mond. 














Von der Beschneidung Christi. Luc. 2 
.N-ujahr 
s Abel. Seth Etwas Frost 14 
Z Enoch.DanielF^ und Schnee. 15 
^Methusala Gelinde 
5 Simeon Styl.^ 
VH. zRönige ^ 




Von Jesu, da er 12 Jahr alt war, Luc.2. 
8 i.S.n.Lpiph. Veranderlich. 20 
gMarcellinuS K n U. 15^ Mr^.s-
loPaul dcrEins.-D^ Schnee- 2s 
»i Hyginus M gestvber. 23 
12 Reinhold M Mäßig kalt 24 
»3 Hilarius ^ und 25 
14 Felix in Pine. leicht 26 
Von der Hochzeit;» Cana, J0H.2. 
15 2.S.n.tLplph.M bezogen. 27 
16 Marcellus B. G-U. 2 6 M .M. 2 8  
'7  Louise ^ Tauwetter ^ 
18 Meta ^ 3» 
>9 Pius Älttde. 2, 
Neuer Februar. 
soFab.Sebaft. 
21 Agnes Regen. 
V. d. Aussatz, u. d. Hauvtm. Knecht, Matt. 8. 
22 z.S. n.iLpiph.M Heiteres 
23 Emerentia EsU. 5 3 'Mrg. 
L4 Erich 








Von dem Schifflein Jesu, Matth. 8. 
29 4.G. n.Epipy.^ Kälte und 10 
30 Adelgund« Heiterkeit, n 
Hornschein. 
3« Cnnaeus O8U.4M.Mrg. 12 







Z. K. Hoheit, 
Großfürstin 
P a w« 























bei  16 
Vom Unkraut unter dem Weizen, Matts,. 13. 











M Frost. 2Z 
Von der Verklärung Christi, Matth.17 
12 6.S.n.Epiph. M Trüber 24 
iz Benigna 





Himmel. 2 s 
G 1U.Z5M. Ab.26 




cG u. stürmisch. 2 
Von den Arbeitern im Weint'., Matth. 20. 
i9Geptuaaef. M Heiter. Z 
20 Eucharius Schnee. 4 
2- Esaias E 9 U. 40 M. Ab. 5 
" ^ Mner Regen. 6 
Es wird ^ 
heiter « 
23 ScrenuS 
24 Martb.  Av.  
ssVietor ius 
Vom Säemann u. »ielerle» Acker, Luc. 8. 
26 Sex«sies imK ^  >o 
s /Forrunatus K?;  
28 Macarius friert etwas. 
5 
i Albinus ^ Bedeckt, iz 
-H-ralms S„'uD'Mr^ " 
Z Sch,°ck°. 
Jesus verkündiget sein Leiden, Luc. >8. 
5Quinc,ua?es. ^ f - 17 
6Fridelinus ^ 18 
7Fasm.Stlvan.M ^»1 ' -9 
8 Ascherm. Cyp. ^ 20 
0 ^ranci-jca Frl.Af.T.tt.N.g!. gSranclvca K 5U. 33'S)?rg. ^ 
und heiter. n^onav M. ^ sz 
Von Jesu Versolg. vom Teufel, Matth. 4. 
,12 i.Invocavic M Neblige Lufi> 24 
iz Ernst heiter, 25 
i4Eutychiu6 ^ etwas Frost. 26 
izBusir. O.uar. 2^5 Bedeckt 27 
16Alexander GiU.'M-Mrg. 28 
17 Gertraud SR und 29 
18 Gabriel -M Schnee. 30 
Vom Cananäischen Weibe, Matth.iz. 
19 2.Reminlsc. ^ Anhaltend 31 
Neuer April. 
20 Rupert heiterer 1 
2iBenedictus Himmel, 2 
22 Paulinus B. M ruhige Luft, 3 
sz Gottfried <T sU. i9M.Ad. 4 
24 Simon M. ^ madige 5 
25 Mar, verk. Kälte. 6 
Jesus treibt einen Teufel aus, Luc. 11. 
s6 3.Oc-u!l ^ Heiter, 7 
-7 Gustav es tritt 8 
28 Gideon ^ merkliche 9 
29 Eustasius ??B Warme ,0 























i Theodora M Heiter, »z 
VonAbspeisung der 5000 Mann, Joh.e. 
S4.Lärare M 
z Ferdinand ^ 'S 
4 Ambrosius M Wärme. ,6 
5 Silvia ^ 
«Sixtus 18 
7Cölestinus D nU.4s^Mrg. 19 
8 Liborius M Regen. 20 
Von Jesu Steinigung, Job. 8. 
9 5.Iudica Z? Windig. 21 
10 Ezechiel ^ Regen 2 s 
iiEustorgiuS und sz 
12 Julius 2^ recht warm. 24 
izJustinus Warm 25 
14 Antonia G 0 U. 55 M. Ab.26 
-5 Olympia eG und 27 
Von Jesu Einzug in Jerusalem, Matth.21. 
16 6. palmsonnr.^ heiter. «8 
17 Rudolph Bedeckt, 29 
i8Apollonius M stürmisch. zc> 
Neuer May. 
-9 Timotheus M Kühl und , 
s^Gründoüerst.M regnerisch. 2 
21 Lbarfrevrag ^ Bedeckt. Z 
ssEmanuel <Zc>U. 20M. Ab. 4 
Von der Ausersteh. Jesu Christi, Marc. I«. 
2ZH.Ostern ^ Q-,br warm ^ 
24 Ostermonraa 6 
25 Ev.Marcus^ Kühl ^ 
26 Raimund und heiter. 8 
27 Anastasius ^ 9 
28 Vltalis ^ 10 
29 Sibylla ^ crandcrltch. ^, 










Alexander Nik 0 Iaje -
w i t sch. 

















7U. « Min. 
59 Minuten, 
Ma». 
iPhil.u.Kac. M Viel Regen, -3 
s Athanasius ^ziemlich warm. 14 
3 Kreuz. Erfind.»^ Wind, 15 
4Florianus M größte 16 
5 Gotthard M Abkühlung. 17 
6 Benedicta W5U. 2 7 M A b .1d 
Vom guten Hirten, Joh. 10. 







„ Heiter. 19 
Zunehmende 20 
z?z> Mittags- 21 
warme. 22 
<M Veränderlich. 23 
M Rauher 24 
M Wind. 25 





















Von Jesu Hingang zum Vater, Joh. iL. 






















Von der rechten Vetkunst, Joh. 16. 
28 5.Rogare Kühl 
29 Maximinus 
















1 Hl IN elf. <Lhr. M 
2 Nicephorus M 




Verheißung des Heil. Geistes, Joh.is. 
46. Exaudi K11U.57M.Ab.16 
5 Bonifatius warme 17 
K ArtemidoruS Witterung. 1« 
7Lucretia -M Gewitter. 19 
8 Auguste SU Heiter so 
9 FlaviuS Soin.?ls.ü.ast.T> 21 
ioOnuphriuS ^ und sehr 22 
Sendung des Heil. Geistes, Joh. 14. 
11 pfingstfonnr. ^  warm. 23 
12 pfingstmonr. Szu^M^Ab.'s« 
13 Alfred M Fortdauernd 
L -7 
^ und 28 





Jesu Nachtgespräch mit Nicodemo, Joh. Z. 
i8Trlnirarls Ver- 30 
Neuer Juli. 
19 Gervasius anderlich. 
20 Friderica H 7 U. 3?M. Ab. 
siAbgaruS 
22 Fron!. Carol. M 
23 Basilius 
24 Ioh.d.Tät t ferM Regen,  
Ziemlich 
warm. 
arm. Lazaro, Luc. 16. 
7 
Vom reich. Mann u 
«5 1. S. n. Trui. W bedeckt. 
s6Jsmacl »H- Heiter, 
.7 7 S-hläftr 
s«LeoII.Pabst M 
29 per. u. Paul. M maßlg 


















N i k o l a i  
P a w l o -
witsch. 























A l e x a n d r a  




vom I. Juli 
bis 31. Juli 
einschließlich. 
Vom großen Abendmahl, Luc. 14. 
s 2. S. n. Tritt. und 14 
3 Cornelius z*s Regen. »s 
4 Ulrich N 8U. ik'Mrg. 16 
sAnselmus M Haler '7 
6 Augustina M -8 
7 Demetrius -9 
.^Kilianus ^ merklicher -zv 
Vom verlornen Schaaf, Luc. 15. 
9 3. S. n.Trm. M Hitze. 21 
io 7 Brüder M Wind 22 
iiEleonora MHundsr.Anf. 23 
12 Heinrich G 6 U. S9^M>--g. 24 
»Z Margaretha und 25 
14Bonaventura ^ Regen. 26 
15 Apost. Theil. ^ Veränderlich. 27 
Am 











Vom Splitter im Auae, Luc. 6. 
16 4.S.n.Trin. M Windig, 28 
!7Alexius ^ sehr warm 29 
Maternus -KS und 3» 
»9 Albanus -z-P Regen. 3-
Neuer Ausiusr. 
20 Elias Et, Us^Mrg. i 
21 Daniel 'M Bewölkt. 2 
22 Mar. Magd. M Kühle Luft. 3 
Von Petri reichem Fischzuge, Luc. 5. 
23 5. S. n. Trin. «-A Warme 4 
24 Christina ^ Morgen und s 
ssJaeobuS M Mittage. 6 
(vdsticbeln. 
26 Anna G11U. 8M.?!b. 7 
Ui?s. Sonneils. 
27 Martha Anhaltend 5 
28 Pantaleon A hcttereS 9 
29 Beatrix 2*2 und -o 
Von der Pharisäer Gerechtigkeit, Matth. 5. 
30 6. S. n.Triil. schönes n 
3-Hermann Wetter. 12 
10 
August. 
! Pctr.Kettcnf. M Hitze, Wind iz 
2 Moses' N 7 U. 21 M.Ab. 14 
zDominicuS M und >S 
4Aristarch M 16 










fest Sr. Maj. 










A l e x a n d e r  
N i k  0  l a  -
j e w i t f c h ,  
u. Gebuttsfest 
I. K. Hoheit, 
d. Großfürstin 
O l g a N i k o -
w. a. Ritterfest 




Jesus speiset -ivcw Mann, Marc. 8. 
6 7. S. n. Tri». ^  Regen, 18 
7 Afra M heiter 19 
8 Ladislaus und 20 
9 Romanus K5 heiß. 21 
10 Laurentius G 1vU.46M.Ab. 22 
11 Henriette MHlindsr.Ettde2Z 
12 Clara Z? Fortdauernd 24 
Von den falschen Propheten, Matth.?. 
1Z8. S. n.Trm. O« schßn 25 
14 Bertram 26 
15Mar.Hjmelf.M- ^aen' ^ 
16 Philippina M .ilegen. 
»7Verena Die 
18 Helena E z U. 53M.Ab. 30 
i9Sebaldus M Abende 31 
Vom ungerechten Haushalter, Luc. is. 
Neuer September. 
209. S.n. Trin. werden kühl 1 
21 Sigismund ^ und 2 
22Eleasar M neblig. 3 
23 Ehrenfried M Meist heiter 4 
s4 Bartholom. ^ und 5 
Ludwig , 
s6Jrenaus warm. 7 Am 1. August 
4 llhr 29 Miu, 
Sonn. Untg. 
7 Uhr 38 Mi». 
Von der Zerstörung Jerusalems, Luc. Ig. 
27 io.«.tt.Tritt. Sehr heiter. 8 
28 Augustin eG Die Wärme 9 
29 Joh. Euch. eG nimmt 10 
3<> Benjamin ^ merklich n 
Zi Cbristfried ZA ab. 12 
-Aeptemlier. 
-Aegidius K^U.S^Mrg. iz 
sRahel.Lea M Heitere, 14 
Vom bußfertigen Zöllner, Luc. 18. 
3 ii.S.n.Trin. ^  ruhige, 
5Zach»r°l!« L ""Mchm-
S ^.«.r ^ 
8 Mar. Geb. ^ Hlmmel. ^ 
9 Bruno T 2 U.-s M.Ab. 2> 
VomTauben und Stummen, Marc.?. 
Iv is.S.n.Trin. HS Recht warm 22 
11 PatienS Hcrbst^Tn.N.gl.sz 
12 Tobias «S und ' 24 
>3 Amatus M heiter. 25 
14tErhöhung M Meist heiter 2ö 
'5 Hedwig M und 27 
i 6 J s a b e l l a  E n U . 2 8 M . A b . s 8  
Vom barmherzigen Samariter, Luc. 10. 
>7 i3.S.n.Trm. «-WNeu Michael.29 
»8 Gottlob M recht warm. 30 
Neuer Gkrober. 
19 Werner M Regen. 1 
soO.uar.Sus. ^ Bewölkt. 2 
siEv. Matth. ^ Neblig. 3 
22 Mauritius z"? Tags heiter, 4 
«Z^oel G4U.3-M.Ab. S 
Von den zehn Aussätzigen, Luc. 17.  
24 i4.S.n.Trin. cM NachtS 6 
ss Adolph M Regen. 7 
sK Iustina M Anhaltender ^ 
27 Judith ^ Nebel 9 
s8WeneeslauS und 10 
»9 Erzeug. Mich. M bestandiger >. 




























Vom Mammonsdienste, Matth, s. 
2 Vollrad ^ Ver- >4 
zSimpliciuS ^ änderlich. is 
4Franciseus ^ Reqen. ^ 
5 Fid-eS ^ ^iemlick 6 Charitas ^ Mmucy 
7 Sves warm, ig 
Von der Wittwe Sohn zu Nain, Luc. 7. 
8 lö.S.n.Trrn. G4U.46^Mrg. 20 
9 Dionysius M Heiter si 
ic»Arwid M und 2s 
11 Wilhelmine M ruhig. 23 
12 Walfried AA Es wird 24 
izGangolph recht 25 
14 Kalixtus »Äk kühl. 26 
Vom Wassersüchtigen, Luc. 14. 
15 i7.S.n.<Lrm. M Bedeckt, 27 
»6 Gallus E6U. Z4^Mrg. 28 
»7Florentinus M heftige 
18 Ev. Lucas S? . 3» 
19 Reform. Fest L? Wmde, 
Neuer November. 
20 Wendelinus viel 1 
21 Ursula Regen. 2 
Vom vornehmsten Gebot, Matth. 22. 
22 i8.S.n.Trin. M Schlacker Z 
-zS-°-°mu- 4 
24 Salome ^ und S 
25 Adele ^ Ackmee. ^ 26 Amandus M ^cynee, ^ 
27 Victoria M es tritt ^ 
s8Sim.u.Jud. M Frost ein. 9 
Vom Gichtbriichigen, Matth, g. 
29 i9.S.n.Trin. ^  Ruhig. 10 
zvAbsalom ^ Frost. n 










22. Fest de» 
Wunders am 
















»Aller Heil. ^ Bedeckter 
sAllerSeel. TS ^oecrrer ^ 
3 Gottlieb öS Gimmel ^ 





20. Fest der 
Thronbestei­











Vom hochzeitlichen Kleide, Matth. 22. 
5 so.S.n.Trin.-zW Ver- 17 
6 Leonhard M änderlich/ 18 
7Erdinann G6U. ic>M.Ab. 19 
8 Claudius M heiter. so 
9 Engelhard M Frost/ si 
loMarr.Lurber^S: Regen ss 
t i Marl. Bisch. und sz 
Von des Königs krankem Sohn, Joh. 4. 
12si.S.n.Trin. M Schnee. 24 
»Z Eugenius M Fortdauernd 25 
»4 Justus SZsU. 7M. Ab. s6 
»sLeopold bedeckt 27 
»6 Ottomar Z!»x und s8 
»7 Hugo z*x feiner 29 













Vom Schalksknechte, Matth. 18. 
Neuer December. 
i9ss.S.n.Trin. cG Bedeckt i 
so Edmund Hz und s 
sii-itai.^pset G5u .51M.Ab. ^ 
ss Ernest. Cacil. LiB neblig. '4 
S3 Clemens DK ES s 
24 Lebrecht M fängt an 6 
s5Catharina ^ zu 7 
Von der Zinsemunze, Matth. 22. 
sz.S.n.Trm. ^ frieren bei « 
Todrenfeyer bedecktem ^ 
27 Gunther ^ Himmel. 9 
28 Arnold T? Sehr kalt. 10 
29 Eberhard K> 10U. »sM.Ab. i» 
3» Ap. Andreas Ost Heiter. 
14 
Neeember. 
1 Natalia ^ »3 
2 Candidus ^>e Kalte ^ 
Jesu Einzug in Jerusalem, Matth. 21. 
Z^Advenr ^ läßt nach. 'S 
4 Barbara M- 16 
5 Hermine 56 ^wnee. ^ 
6 St. Nikolaus M Heiter 
7Agathon G6U.38^Mrg. »9 
«Mar.Empf. so 
9 Joachim M s> 
Von denZeichen des jüngsten Tages, Luc.21. 
io 2. Advent Voinr.Af.Ivürz.T^^ 
iiDamastus L5 mäßiger 23 
is Valerius Kälte. 24 
13 Lucia Ottilie E 10U.58M.Ab. 25 
14 NicasiuS Trübe 26 
15 Abraham cW 27 
,6Beata M und 
Johannes sendet an Jesum, Matth. 11. 
»73.Advenr eG n^ig, 29 
18 Christoph M ... 30 
i9koth ^ dabei z, 
1851 Januar. 
LoG.uar.Jgnat.DK warm. 1 
ssTheodosiuS ^ Bedeckter 3 
23 Dagobert ^ Himmel. 4 
Vom Zeugniß Johannis, Joh.i. 
24 4. Advenr Schnee. 5 
2A Weihnachten TS Es K 
26Scephanus TS heitert sich 7 
27Ev.Iohannes^ auf. 8 
28U>lsch.Riud.T.!?S Kalt. 9 
29 Jonathan H) 5 U. 57 M. Ab. 10 
30 David M Starker 1 > 
Von Simeon und Hanna, Luc. 2. 








































G e n e a l o g i e  
des Allerhöchsten Russisch-Kaiserlichen Hauses. 
N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e » ,  
regierender Herzog von Schleswig-Holstein, unser Allergnädigsier 
Monarch, geb. 1796 de» 25sten Juni. Vermählt mit 
Unserer Allerq'nädigsten Kaiserin Alexandra Feodorowna. 
gebornen Prinzessin von Preußen, geb. 1798 den 1. Juli. 
Deren Kinder-
Thronfolger, Cesarewitsch und Großfürst Alexander N >» 
kolajewitfch, geb. 1818 den 17. April. Vermählt 
mit der 
Cesarewna und Großfürstin Maria Alex androwna. 
gebornen Prinzessin von Darmstadt, geb. 1824 d. 27. Jnli. 
Großfürst Nikolai Alexandrowitfch, geb. 
1843 den 8. September. 
Großfürst Alexander Alexandrowitfch. geb. 
1845 den 26. Februar. 
Großfürst Wladimir Alexandrowitfch. geb. 
1847 den 10. April. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitfch. geb. 1827 den 
S. September. Vermählt mit der 
Großfürstin AlexandraJofephowna, gebornen Prin­
zessin von Altenburg, geb. 1830 den 26. Juni. 
Großfürst Nikolai Ni ko l aj e w i t sch, geb. 1831 den 
27. Juli. 
Großfürst Michail Nikolajewisch. geb. 1832 den 
13, Oktober. 
Großfürstin Maria Nikolajcwna. geb. 1819 den 6. 
August. Vermählt mit 
Seiner Kaiserlichen Hoheit, dem Herzoge von Leuchtenberg, 
Maximilian, geb. 1817 den 20. September. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 1822 den 30. 
August. Vermählt mit 
Seiner König!. Hoheit, dem Kronprinzen von Würtemberg, 
Karl. geb. 1823 den 22. Februar. 
Verwittwete Großfürstin Helena Pawlowna, geborne Prin> 
Zessin von Würtemberg, geb. 1806 den 28. December. 
„ Deren Tochter: 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 1827 den 
16. August. 
Großfürstin Maria Pawlowna, qeb. 1786 den 4. Februar. 
^Vermählt mit 
seiner Königl. Hoheit, dem Großherzog von Sachsen-Weimar und 
Elienach, Karl Friederich, geb. 1783 den 22. Januar. 
Mvßmrmn Anna Pawlowna, qeb. 1795 den 7. Januar. 
Vermählt mit 
Seiner Majestät, dem Könige der Niederlande, Wilhelm II., 
geb. 1792 den 25. November 
16 
B e r z e i c h n i ß  
der 
Oberautoritäten, Gerichtsbehörden, Krön-, 
Schul- und öffentlichen Beamten, wie auch 
der sämmtlichen Herren Prediger, Advokaten 
und Notaire, der in den Städten und Flecken 
befindlichen Aerzte und Apotheker 
des 
Kurländischen Gouvernements. 
<Die bei den Namen befindlichen römischen Ziffern zeigen das 
Ehrenzeichen des untadelhasten Dienstes an.) 
Seine Durchlaucht, der Herr Generalgouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, Kriegsgouverueur zu Riga.^Generaladjutaut und 
Mitansche Oberhauptmannschaft. 
In der Gouvernements-Stadt Mitau. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur, Geheime-
rath", des St. Annen-Ordens Ister Klasse mit der Kaiserlichen 
Krone und des St. Stanislaus-Ordens Ister Klasse Ritter, 
C. v. Brevem. XXXV. 
Kanzellei des Kurl. Herrn Civilgouverneur?. 
Herr Kanzelleidireetor. Hofrath, des St. Annen-Ordens 2ter 
Klasse mit der Kaiserliche» Krone, des St. Stanislaus-
Ordens 2ter und des St. Wladimir-Ordens 4ter Klasse Ritter, 
I. de la Croix. XI.. 
A e l t e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l s e n -
Herr Titulairrath Paul Tichomirow. XV. 
— — Parsen Welikanow. 
J ü n g e r e  K a n z e l l e i d i r e c t o r s - G e h ü l f c n :  
Herr Collegien-Secretaire Martin Kelezewsky. 
— Collegien-Rcgistrator Adolph Bornhardt. 
Translateur: Herr Kollegien-Registrator WaWjew. 
Registrator: — — F. F. Brandt. 
17 
B e a m t e  z u  b e s o n d e r  n  A u f t r ä g e n :  
Herr Hofrath, des St. Stanislaus »Ordens 2ter Klasse, des 
St. Annen-Ordens 3ter Klafft mit der Schleife und des St. 
Wladimir-Ordens 4ter Klafft Ritter, Carl v. Rofenberg. XX. 
— Gouvernements-Secretaire Baron A. C. v. Haaren. 
Kronarzt der Kanzellei: Herr Coll. Assessor vr. v. Hübschmann. 
Secretaire der Prästanden - Abtheilung: Herr Kollegien-Assessor 
G. v. Teichert. XX. 
Gouvernements-Regierung. 
Seine Ereellenz. der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Räthe: Herr Staatsrath, Ritter v. Ebeling. XXXV. 
— Collegienrath, Ritter?. Diederichs. XI.V. 
— Hofraih Wcwel v. Krüger. 
Secretaire: Herr Collegien-Assessor E. de la Croix. 
— — Titulairrath A. Faltin. 
Aelterer Tischvorsteher: Herr Collegien-Asftssor v. Berg. XX. 
— — Titulairrath Iwanow. 
Protokollist: Herr Titulairrath Babst. 
Tischvorstehersgehülfe: Herr Colleg. Secr. L. G. Lutzau. 
— — Gouv. Secr. v. Folckinaun. 
Archivar: Herr Titulairrath Wiszniewski. XXX. 
— — — Brandl. XV. 
Archivarsgehülfe: Herr Gouv. Secretaire Adam Giedroic. 
Archivarsgehülfe u. Actuar: Herr Gouv. Secretaire Meudt 
Registrator : Herr Titulairrath W. Serapbün. XX. 
Cxpeditor: Herr Collegien-Registrator v. Folckmann. 
— — Walentynowicz. 
Journalist: Herr Grün. 
^ — Collegien-Registrator Rosenberger. 
Translateur: Herr Gouvernements-Secretaire Martinow. 
Translateursgehülfe: Herr Eichholtz. 
Executor: Herr Titulairrath Perfehke. XX. 
Buchhalter, Controleur u. Cafsirer: Herr Coll. Secr. Steinbach. 
Buchdrucker und Lithograph: Herr Gouv. Secr. Wilhelm Peters 
genannt Steffenhägen. 
Gouvernementsprocureur. 
Herr Staatsrath. Ritter F. v. Klein. XV. 
K a n z e l l e i  d e s  H e r r n  G o u v .  P r o c u r e u r s ,  
Schriftführer: vsez«. 
Gonvernementsfiscal: Herr Coll. Ass., Ritter F. v. MaczewSki. XV. 
Gouvernementsrevisor: Herr Coll. Ass. v. Rätsch. XXV. 
Gvuverneinentsarchitect: Herr Titulairrath Juncker. 
'18 
Kommission in Sachen der Kurländischen 
Baucrverordnung. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Herr Regierungsrath. Staatsrcith, Ritter v. Ebeling. 
— Kameralhossrath, Ritter v. Wittenheim. 
— Oekonomierath des Kurländischen Domainenhofes. Kammer 
junker und Ritter Baron A. v. Fircks. 
— Kreismarfchall, Staatsrath, Ritter v. Vietinghoff. 
— — Gr«f Theodor v. Keyserling. 
— — Eugen v. Klopmann. 
— — Stäatsrath, Ritter v. Mirbach. 
— — v. Drachenfels. 
Redacteur und Secretaire: Herr Regierungsrath, Collegienrath, 
Ritter v. Diederichs. 
Kollegium der allgemeinen Fürsorge. 
Seine Excellenz, der Herr Kurläudische Civilgouverneur. 
M i t g l i e d e r :  
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Herr Hofrath v. Stavenhagen. 
Der Herr Jnspector der Kurländischen Medicinalbehörde. 
Herr Bürgerineister v. Zuccalmaglio. 
K a n z e l l e i p e r s o n a l :  
Secretaire: Herr Collegien-Registrator Halicki. 
Translateur: — Collegien-Assessor v. Maczewski. 
Buchhalter: — Gouv. Secr. Emil Proch/ 
I n  d e n  W o h l t h ä t i g k e i t s a n  s t  a l t e n  d e s  C o l l e g i i ,  
Oberaufseher: Herr Gouvernements-Secretaire Jannau. 
Buchhalter: — — Pawlowsky. 
B e i m  S t a d t k r a n k e n  H a u s e :  
Aelrerer Arzt: Herr Hofrath Or. v. Gramkau. 
Jüngerer Arzt: — Or. Bidder. 
Vorsteher der Apotheke des Collegii: Herr Provisor, Titulairrath 
Ausculat. XV. 
Gouvernements-Baucommission. 
Vorscher: Seine Excellenz, der Herr Kurläudische Civilgouverneur. 
Bauassessor: Herr Hofrath. Baron v. Fircks. XXV. 
Artistische Mitglieder: 
— Gouvememcn/sarchirect, Titulairmth Juncker. 
Jüngerer Architect: Hcrr Winberg. von der 14. Classe. 
Secretaire: Herr Collegien-Secreiaire Gruner «en., prov. XV. 
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Gouvernements-Pockenimpsungscomite. 
Sc. ErceUeiu, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Ee. Ereellenz, der Herr Kurländische Mcegouverneur. 
Der Herr Generalsuperintendent. 
- — Mediciualinspector. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XX. 
Gouvernements-Versorgungscomite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Mcegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprocureur 
. — Mitausche Kreismarschall, Kammerherr. Staatsrath. 
Ritter v. Mirbach. 
Secretaire: Herr Hosrath, Ritter I. de la Croir. 
Gouvernements-Wegecommisswn. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverueur. 
Mitglieder: Se. Excellenz, der Herr Kurl. Landesbevollmächtigte. 
Se. Ercellenz, der Herr Kurländische Vicegonverneur. 
Der Herr Kürländische Gouvernementsrevisor. 
Secretaire: Herr Hosrath Ritter I. de la Croix. 
Mitglieder der statistischen Gouvernements-Comite. 
Seine Excellenz, der Herr Kurländische Civilgouverneur. 
Seine Ercellenz, der Herr Kurländische Landesbevollmächtigte. 
Seine Excellenz , der Herr Kurländische Vicegouverneur. 
Der Herr Gouvernementsprocureur. 
— Kurländische Medicinalinspector. 
-7- — Gouvernements-Schuldirecwr. 
Secretaire: Herr Stadtsecrctaire und Ritter v. Borchers. 
Oberausieher des Mitauschen Schlosses: Herr Timlairrath 
v. Reibnitz. XXV. 
Kameralhof. 
Seine^ Excellenz. der Herr Kurländische Vicegouverneur. wirklich« 
tz-taatsrath, des St. Wladimir-Ordens Zier, des >wr. Annen» 
und des St. Stanislaus - Ordens 2ter Klasse Ritter, 
v. Mavdell. XX. 
-Xathe: Herr Gouvernements-Rentmeister, Staatsrath, Ritter 
— Collegienrath. Ritter v. Wittenheim. XXXV. 
— Gouvernements-Controleur, Hosrath, Ritter v 
Kymmel. XXX. 
Secretaire: Herr CoUegien-Assessor und Ritter v. Villaret. XX 
^ — v. Vinck. XX. 
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Protocollist: Herr Titulairrath Fuchs, XX. 
Archivar: Herr Titulairrath G. Winckler. XXX. 
Translateur: Herr Collegien-Asftssor E. de la Croir. 
Expeditor: Herr Wolleg, prov. 
z >  R  e  v  i  f i  o  n  s  a b t  h  e i l u  n  g .  
Tischvorsteher: Herr Titulairrath Klemm. 
— Gehülst: Herr Köuig, vrov. 
Buchhalter: Herr Collegien-Registrator I. Dohrmauu, prov. 
— Gehülfe: Herr Gouv. Secr. Rehmanu. 
Archivar: Herr Collegien-Secretaire Faber. 
t>) Renteiabtheiluug. 
Tischvorsteher des Erecutor > Tisches: Herr Collegien-Secretaire 
Zimmermann. 
— Gehülft: Herr Knöchel, prov. 
Controleur: Herr Titulairrath Böckmann. 
— Gehülfe: Herr A. Rosendorff. 
Buchhalter: Herr Collcgien-Asftssor v. Kütner. XX. 
Gouvernements-Secretaire W. Jaroszewski. 
— Otto Treuer, prov. 
— Gehülft: Herr Villaret jun. 
— — — Sadikow, pkov. 
c) Kontrolabtheilung. 
Kontroleur: Herr Collegien-Secretaire W. Grüner se,,. XV. 
— — Lankowski, prov. 
— — v. Penzen, prov. 
— — Gouv. Secr. F. Gruner. 
— — Coll. Secr. Fiedler, am temporairen Tisch. XV. 
Kontroleursgehülfe: Herr Genß. 
— — A. C. Leinbke, prov. 
— — Zinnius, prov. 
— — Gouvernements-Secretaire Müller. 
— — Woldemar, prov. 
Tabacks-Accife-Aufseher: Herr Colleg. Secr. Kuntzendorff. 
Diitausche Krcisrenlei. 
Kreisrentmeister: Herr Collegien-Asftssor v. Vorkampss-Laue. XV. 
— Gehülft: Herr Adolph Treuer, prov. 
Buchhalter: Herr Gouvernements-Secretaire Rimgailow. 
Journalist: Herr P. Kanapen, prov. 
Rechnungsbeamte: Herr C. Golowin, prov. 
— — E. Neuland, prov. 
— — Zimmermann. 
Domainenhof. 
Dirigirender: Seine Excellenz, der Herr wirklich« Staatsralh, 
Kammerherr, Ritter Baron v. Offenberg. XXV. 
O ec o n o m i e a b th e i lu n g. 
Rath: Herr Hofrath. Kammerjunker u. Ritter Baron A. v. Fircks. XX. 
Secretaire: Herr Titulairrath Lackschewicz. 
Tischvorsteher: Herr Collegien-Secretaire Kienitz. 
— — Collegien-Registrator Koslowsky. 
Tischvorstehersgehülfe: Herr Collegien-Registrator Westermann. 
— — H. Küpffer. 
— — Otto. 
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Sandmesser: Herr Collegien-Assessor C. W. Engelmann 
Buchhalter: Herr Collegien-Secretaire F. Becker. 
t>) Forstabtheilung. 
Gouvernements-Forstmeister: Herr Obristlieutenant des Zorstcorpi. 
Ritter E. v. Kleist. XX. 
Gelehrter Forstmeister: Herr Stabseapitaine des Forstcorps Wewel 
v. Krüger, prov. 
Secretaire: Herr Hofrath Gerzymski. XXV. 
Tischvorsteher: Herr Collegien-Registrator Rippert. 
— — Collegien-Secretaire RochliK. 
Landmesser: Herr Luciau Petry. 
Buchhalter: Herr Collegien-Secretaire C. Vahrenhorst. 
Holzaufseber: Schmiesing. 
Kurländischer Torfmeister: Jüngerer Reserve-Landmesser des land-
wirthschastl. Departements, Herr Coll. Reg. O. Rosenberger. 
c )  B e i  d e m  D o m a i n e n h o f e  ü b e r h a u p t .  
Assessor: Herr Collegien-Assessor A. de la Croix. 
Beamter zu besonder» Austragen: Hr. Tit. Rath Baron A. v. Bistram. 
Anwald: Herr Justizrath, Collegien-Assessor W. v. Rüdiger. 
Civilingenieur: Herr Strauß, prov. 
Kontroieur: Herr Titulairrath Lockmann. 
Translateur: Herr Collegien-Assessor C. Maczewski. XXV. 
— — Colleg. Secr. Butkiewicz, prov. 
Cassirer und Executor: Herr Colleg. Reqistr. Schäfer. 
Journalist: Herr Gouv. Secretaire W. Meyrer. 
Expeditor: Herr Carl Stoever: 
Archivar: Herr Titulairrath und Ritter A. Meyrer, XXXV 
ä )  B e z i r k s v e r w a l t u n g e n .  
Mitaufche Oeconomie-BezirksverwaltUng. 
Jnfpector: Herr Colleg. Assessor, Ritter Beise. XXX, 
Jnspectorsgehülfe: Herr Colleg. Secr. T. Romanowsky 
Schriftführer: Herr A. Stessens. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr vr. E. Schmidt. 
»jüngerer — Titulairrath lli. Schaack, 
Bauskefche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Titulairrath W. Seraphim. XV. 
Schriftführer: Herr A. Grabe, prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. F. Metz, 
Lungerer — vr. Henko. 
Tuckumfche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Titulairrath, Baron v. Victinghoff-Scheel. XX. 
Schriftführer: v-c-t. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath vr. Spinkler. 
Lungerer — ^ vr. Adolph Gläser, 
Goldingensche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Inspektor: Herr Titulairrath, Ritter P. v. Klei». XV. 
^n,pectorsgel)ülfe: Herr Colleg. Reqistr. G. Bursy. 
Schr.ftst.hrer: Herr A. Cbomse. prov. 
Aelterer Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. E. Pohl. 
Lungerer — — zz«. A. Stöver. 
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Hasenpothfche Oeconomie-Bezirksverwaltung, 
Jnfpector: Herr Hofrath D. Tabeau, 
Schriftführern Herr Colleg. Secr. Krantz. 
Aelterer Bezirksarzt - Herr vr. Hänfell. 
Jüngerer — — I)r, F. Johannsen. 
Jakobstädtfche Oeconomie-Bezirksverwaltung. 
Jnfpector: Herr Collegien-Asftssor C, Böhm. XX. 
Schriftführer: Herr Titulairrath E. Lutzau. XV. 
Aelterer Bezirksamt: Herr Titulairrath Dr. Döllen. 
Forstrevident des 1. Bejirks, Herr Capitaine des Forstcorps, Ritter 
Sänger. XXX. 
— - 2. — — Gouv. Secr. R. v. Bolschwing, 
prov. 
Kronsförster. 
Zu Dubena, Herr Capitaine des Forstcorps A, v. Voigt. 
— Unterforstei, Herr Alexander Neppert. 
. Groß-Buschhoss, sep. Unterforstei, Herr Tit. Rath Seih, XXV. 
. Schlottenhoff, sep. Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Martini. 
- Saucken, Herr Collegien-Secretaire Kade. 
- Ellern, separirte Unterforstei, Herr Colleg. Secr. I. Jürgenfon, 
- Setzen, Herr Lieutenant des Forstcorps , Baron v. Funk. 
- Tauerkaln, Herr Colleg. Secr. Naprowski. 
— Unterforstei, Herr Collegien-Asftssor Jeschke. XXX. 
— — — Gouv. Secr. E. Wallenburger. 
— — — Colleg. Secr. C. Otto. 
- — — dessen Adjunct: Herr Gouv. Secr. F. Otto. 
- Neuguth, Herr Colleg. Reg. Alex. Harff. 
- Baldohn, Herr Titulairrath Block. 
. Annenburg, Herr Titulairrath v. Grotthuß. XV, 
. Bauske, Herr Stabscapitaine d. Forstcorps, Ritter Uloth. XV. 
- Mitau, Herr Gouv. Secr. Baron v. d. Brincken. 
. Würzau, Herr Titulairrath v. Medem. 
— Unterforstei, Herr Schmiesing. 
. Sessau, separirte Unterforstei, Herr Gouvernements-Secretaire 
Baron v. Vietinghoff-Scheel. 
. Bankaushoss, Herr Titulairrath, Ritter Bretfchneider. XX. 
- Alt-Schwarden, Herr Fähnrich des Forstcorps Witte. 
- Kursiten, Herr Titulairrath v. Medem. 
- Frauenburg, Herr Colleg. Secr. Schäfer. 
— ' Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Diedrichsohn. 
- Mattknln, Herr Fäbnrich des Forstcorps E. Gröger. 
- Candau, Herr Titulairrath Fabian. 
- Andummen, separ. Untersorjfti, Herr Titulairrath v. Dörpel. 
- Angern, Herr Lieutenant des Forstcorps F. v. Stromberg. 
- Tuckuur, Herr Titulairrath v. Hüllessem. 
. Pönau, separ. Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Schätzte. XX. 
. Bers-Ziepelhoff, Herr Titulairrath Größe. XXX. 
dessen Adjunct: Herr Gouv. Secr. C. Große. 
» Klievenhoss, Herr Titulairrath Renaud. 
. Doblen, separirte Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Stenge!, 
- Schrunden, Herr Titulairrath v. Mirbach. 
— Unterforstei, Herr Gouv. Secr. A. Lullet). 
— — — Titulairrath Herrmann. XV. 
. —- — — Gouv. Secr. Stanckeliverwan. 
. Grebin, Herr A. H. Meyer, prov. 
— Unterforstei, 
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Zu Niederbartau, Herr Lieutenant des Forstcorps Gottfchalck. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. Knaut. 
. Rutzau, Herr Titulairrath, Ritter Gottschalck. XXV. 
— Unterforstei, Herr Colleg. Secr. W. Wolter. 
. Allschwangen, Herr Colleg. Secr. I. Blumentha!. 
. Pilten, Herr Titulairrath und Ritter Plenzner v. Plenzen. 
dorff. XXX. 
. Windau, Herr Titulairrath Magnus v. Medem. 
- Goldinaen, Herr Titulairrath v. Hüllessem. XX. 
— Unterforstei, Herr Tit. Rath Schätzte. 
— — Beckmann. 
- Rönnen, Herr Titulairrath Eitzberg. 
Wildnißbereitcr: Windauscher, Herr Ernst Koeler. 
— Candauscher, — Jägermann. 
— Schlieps. 
— Angernscher, — Geide. 
— ' — — Gouv. Secr. Kleiu. 
— Tuckumscher, — Lipkowski. 
— Pönauscher. — Jarosczewski. 
Oberhvfgericht. 
Seine Excellenz, Herr Präsident, Kammerherr. Staatsrath und 
Ritter W. v. Derschau. XXXV. 
— — — Landhosmeister und Ritter Baron Friedrich 
v. Klopmann. XXX. 
— — — Kanzler und Ritter Baron Friedr. v. Stem­
pel. XXXV. 
— — — Oberburgqraf und Ritter Baron Gideon 
v. Stempel. XXV. 
^ — Landmarschall und Ritter Baron Peter v. 
. Medem. XXXV. 
Oberhofgerichtsrath: Herr Baron v. Lieven. XX. 
. ^, — Ritter August v. d. Howen. XV. 
Oberiecretaire: Herr Titulairrath Bröderich. 
^ — I. B. Schmölling. 
«anzelleiiecretaire: Herr Titulairrath Rochlitz. XX. 
— — — C. Boy. 
— — Cand. der Rechte Joh. Stoehr. 
. — — Gouv. Secr. W. Andreä. 
Translateur: Herr Hofrath, Ritter v. Nwerin. XXXV. 
— B. Kümmel. XX. 
Archivar: Herr I. C. Gebauer. 
Rentmeister: Herr Titulairrath Butt. XV. 
Evangelisch-Lutherisches Consistorium. 
Präsident: Seine Ercellen:, Herr Landhofmeister und Ritter Ba-
mi. Klopmann. XXX 
perl ' Htrr Generalsuperintendent, Consistorialrath Wil> 
Ister weltlicher Beisitzer: v.ic-». 
7!." .^77 — Herr Friedensrichter v. Derschau. XV. 
Uter geistlicher Beisitzer: Herr Pastor Conradi zu Mefohten. 
— — — Konsistorialrath E. Neander. 
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M i t g l i e d e r  d e r  E v a n g e l i s c h - R e f o r m i r t e n  
Sitzung. 
Weltlicher Beisitzer: Herr Oberhofger. Advocat Tiling 
Geistlicher — — Pastor Crufe. 
Sercetaire: Herr Titulairrath G. v, Richter. XV. 
Noraire: Herr Colleg. Secr. Rosenbach. XX. 
Translateur: Herr Collegienassessor F. v. Vink. XX. 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
— — Volck, prov. 
Nitterschaftscomite. 
Seine Ercellenz, der Herr Landesbevollmächtigte, Ritter, Barott 
Theodor v. Hahn, Erbherr von Postenden. 
Herr residirender Selburgscher Kreismarschall Graf Theodor v. 
Kwserling. 
— nichtresidirender Selburgscher Kreismarschall Baron Magnus 
v. Klopmann. 
— residirender Mitauscher Kreismarschall, Kammerherr, Ehren-
curator des Mitauschen Gymnasiums, Staatsrath, Ritter 
v. Mirbach. XX. 
— nichtresidirender Mitauscher Kreismarschall, v. Hahn. 
— residirender Tuckumscher Kreismarschall, Staatsrath, Ritter 
v. Vietinghoss. XXV. 
— nichtresidirender Tuckumscher Kreismarschall Alphons v. d, 
Ropp auf Bixten. 
— residirender Goldingenscher Kreismarschall E. v. Klopmann. 
— nichtresidirender Goldingenscher Kreismarschall Ritter Nicolai 
v. Hahn. 
— residirender Hasenpothscher Kreismarschall v. Drachenfels aus 
Grausdcn. 
— nichtresidirender Hasenpothscher Kreismarschall, vsc->. 
Secretaire: Herr Titulairrath Ernst v. Rechenberg-Linten. XX. 
Obereinnehmer: Herr Collegienassessor v. Bolschwing. XV. 
Actuar: Herr F. v. Rutenberg. 
Kanzelleibeamte: Herr Funck. 
Kommission für Geschichte und Genealogie des 
Kurländischen Adels. 
Herr Reichsgraf Peter v. Medem. 
— Oberhäuptmaun, v. d. Ropp. 
— Kammerherr Baron Simolin. 
— Staatsrath, Kreismarschall v. Mirbach. 
— Cassirer des Kurl. Creditvereins W. v. Ascheberg. 
Creditverein-
Director: Herr Kreismarschall, Staatsrath, Ritter v. Bietinghoff. 
Directionsrath: Herr Baron v. Ludinahauscn-Wolff. 
— — Friedrich v. Sacken. 
— — Reichsgraf Peter v. Medem aus Elley, 
— — Kreismarschall Peter v. Drachenfels. 
— — Baron Theodor v. Hahn. 
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Secretaire: Herr Graf Theodor v. Keyserling. 
Cafsirer: — v. Ascheberg. 
Protocollist: — I. Feldten. 
Archivar: — H, Bollmann. 
Buchhalter: — C. Wilde. 
Meß- und Regulirungscommissivn. 
Präsident: Herr Staatsrath, Ritter v. Kienitz. XXX. 
Mitglied: — Colleg. Ass., Kammerjunker v. d. Howen, XV. 
— — Titulairrath Baron Th. v. Rönne. 
- — — Emil Vorkampff-Laue. 
^ — — temp. Mtglied^ Colleg^ Rath v. Berg. 
Commissionsrev. Gehulfe: Herr Kleinberg. prov. 
Rechnungsbeamte: Herr v. Penzen, prov. 
— — Tkiel, prov. 
— — Maus. 
Journalist: v-,«-»!. 
Registrator: Herr Titulairrath Seraphim. XX. 
Z u g e o r d n e t e  K r e i s l a n d m e s s e r :  
Goldingenscher, Herr Bergmann, prov. 
Hasenpothscher, — Slevogt, prov. 
Tuckumscher, — Collegienregistrator Fleischer. 
Jüngerer Reservelandniesser des Wndwirthsch. Departements des 
Ministeriums der Reichsdomainen: Herr E. Neander. 
Medicinalbehörde. 
Jnfpector: Herr Staatsrath Dr. v. Bursy. 
Operateur: — Hofrath Dr. v. Mulert. 
Accoucheur: — Collegienassessor Di-, v. Hübschmann. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. A. Meyrer. 
Gouvernements-Veterinairarzt: Herr v. Wicrsbihki. 
Gouvernements-Postcvmptoir. 
Gouvernements-Postmeister: Herr Coll.Rath, Ritter v. Briskorn. XX. 
— — Gehülst: Herr Collegienassessor, Ritter 
„ . v. Lemke. XX. 
Controleur und Buchhalter: Herr Tilulairratb N. v. Grünberg. 
Schristsührer u. Translateur: Herr Tit. Rath, Ritter v. Fedorow. XX. 
Z u  d e n  G e s c h ä f t e n  z u g e o r d n e t :  
Herr Gouv. Secr. A. v. Guzewski, Tuckumscher Kreis - Postmei-
stersgebülst. 
Colleg. Secr. A. Wegner, Schrundenscher Kreis-Postnieisters-
gehülst. 




Aelterer Sortirer: Herr Gouv. Secr. Minckelde (in Frauenburg 
prov, Postm.I. 
— — — Collegien-Registrator Junowitz. 
— — — Tyschko. 
Jüngerer — — Liebert (beim Zacobstädtschen Postcomptoir 
delegirt). 
— — Cytowicz jua. 
— — — Müller. 
Mitausche Poststation: Stationsschreiber Herr Nüedy. 
Elleische — —- — .Rateycke. 
Zliitausches Ol'erhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Gotthard v. Bietinghoff. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. I. v. Wigand. 
Znstarusecretaire: Herr Titulairrath v. Brunnow. XV. 
Protocollist: Herr Titulairrath H. Wiedersperger. XV 
Doblensches Hauptmannsgericht. 
Assessor: Herr L. v. d. Ropp. 
— — v. Haaren. 
Marschkommissair: Herr Baron Fr. »> d. Brincken. 
Actuar: Herr Titulairrath Straus. XV. 
Translateur: Herr I. W. v. Derschau. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Kasparowitscb. 
Registrator: Herr Psützner. 
Expeditor: — Lange. 
Journalist: — Wenzendorfs. ^ 
Doblensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Albert v. Schlippenbach. XV 
Friedensrichter: Herr v. Derschau. XV. 
Assessor: Herr Colleg. Secr. A. v. Vieven. 
Mitauscher Stadtinagistrat. 
Bürgermeister. Hm cr. v. Zuccalmaglio. 
— — Kehtel. 
— Dilbeck. 
— — G. Herrmann. 
— — Todlebcn. 
— — Kiesling. 
Erster Secretaire: Herr Ritter v. Borchers. 
Zweiter — — Gouv. Secr. A. Neander. 
Kanzelleipersonal: Ister Buchh. der Steuerverw. Herr Scheumann. 
— 2ter — — — Gouv. Secr. 
— Buchhalter, — CcUeg. Negistr. Brennsohn. 
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Stadtältermann: Herr Pultrock, prov. 
— — Thürbächer. 
Handlungsaufseher: Herr Straus. 
Stadt- und Handlungsmakler: Herr Joh, Jul. Tode, 
Mitausche? Polizeiamt. 
^ — Rathsherr^Dilbe^ck. 
— — Loreny. 
Quartieraufseher: Istes Quart., Herr Tit, Rath Wojakowski, XV, 
2tes — — Meyer, 
3tes — — Tomaschewski, prov. 
'— 4tes — — Gouv. Secr, v, Drümpel-
inanu. 
Aufseher des Mitauschen Krongefängnisses: Herr .Rannenberg 
Mitausche Quartiercvmite. 
Herr Polizeimeister, Obristlieutenant, Ritter v. Korff 
Mitglieder: Herr v. Bistram, 
— Kupffer. 
— — Junge. 
— — Otto Günther. 
Protocollführer: Herr Oberhofg, Advöcat'Adolphi. 
Buchhalter: — Coli, Secr. Nofenl ach. XX, 
Kanzelleibeamte: Herr Gouv. Secr. Pawlorrsti. 
^e^^uscheuZolliaftawe. 
Mitauscher Kreisfiscal: Herr F. C. Schmölling. 
— Kreisarzt: — Staatsrat!? v>. v, Schiemann. 
— Kreisrevifor: — Gouv^ Secr. B^rndt.^ 
Occonomiearzt aus de>n Krougute Würzau: Herr I),. Dollen. 
Sessauscher Kirchspielsarzt: Herr vr, Johannsen, 
Probirkammer. 
Probirer: Herr Suck, stellv. 
<> VINIIN5NIIN. 
Ehrencmator d. Mitauschen Gpmnasii: Herr Kammerherr, Staats-
rath und Ritter, Krcismarschall v. Mirbach, 
Kouvernements-Schuidirection. 
Kurländischer Gouvernements-Schuldirector: Herr Colleqienratb 
^ und Ritter v^Belago. XV. 
Kanzelleibeamte^ Herr Timlairralh I. G. Winckler. XXX. 
2^ 
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der griechischen Sprache und Literatur, zugleich auch Bi­
bliothekar des Gnmnafii, XV. 
— Collegienrath, Or tlienk., I. H. v. Kurk, Oberlehrer der 
Religion, der griechischen und hebräischen Sprache. 
— Hofrath I. v. Dawidenkow, Oberlehrer der russisch. Sprache. 
— Collegienassessor v. Zimmermann, Oberlehrer der Geschichte. 
— Titulairrath E. A, Pfingsten, Oberlehrer der deutschen und 
lateinischen Sprache.^ 
— Colleg. Secr. Rapierski, Oberlehrer der Mathematik. 
— Titulairrath G. Blase, Oberlehrer bei der Forstklasse. 
— Colleg. Secr. I. Vogel, Oberlehrer der lateinischen Sprache 
und Literatur. 
W i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  d e s  G y m n a s i i :  
— Fr. Cruse. 
— Torney. . ^ ^ ^ f ch 
nenkunst. 
— Titulairrath Golotusow, Lehrer der russischen Sprache an der 
Ergmnungs- oder Parallelklasse. 
— Prediger Rosanow, rechtgläubiger Religionslehrer. 
— Meißner, Lehrer des Gesanges, prov. 
— Gymnasialarzt Or. Schmemann. 
Herr Gouvernements-Schuldirector, Collegienrath und Ritter v. 
Belago, Präsident. 
— Generalsuperintendent Wilpert^ 
— Oberlehrer, Collegienrath v. Kurtz. 
— Stadtsecretaire, Ritter v. Borchers. 
— Räthsherr Mulert. 
Kreit'schule. 
— wissensä'aftlicher Lehrer, CoUeg^Assessor^v. ^'stberg^ XX 
rallelklasse^Kekerau. 
— außer eiatmäß. Zeichnenlehrer, Colleg. Secr. Minckelde. XV. 
Elementarschule zu St. Anna. 
Wementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Kuhlberg. 
Höhere St. Trinitatis-Töchterschule. 
Vorsteherin: Mad. Pfingsten. 
Dorotbeensckmle. 
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Elementar-Töchterschule zu St. Trinitatis. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. I. G, Aeckerle. 
Volks-Knabenschule zu St. Anna. 
Katholische Parochialschule. 
Stadt-Armen-Elementarschule. 
Lehrer: Herr N. Pfeiffer. 
Alexander-Elementarschule. 
Lehrer: Herr Gouv. Secr. Fedorow. 
Konceftwmrte Privat-Lehr- und PenflonS-Anftalten. 
Elementar-Knabenschule des Herrn Chr. A. Schabert. 
Töchterschule des Herrn Matheides. 
— der verw. Frau Pastorin Schul!. 
— . ^ ^ Bluhm. 
— - Frau Näthin Dreyer. 
— des Fräuleins Aernewsky. 
— - — Seraphim. 
— der Demoiselle Julie Ewerth. 
— - — Charlotte Eichwald. 
— - — Nclius. 
— . — Gläser. 
Gouv. Kommission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Gouvernements-Schuldirector, Collegienrath und 
Ritter v. Belago. 
Mitglied: — Oberlehrer, Collegienrath v. Kurtz. 
— — Ezechiel Zaeobsohn. 
Mtaufches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Baron v. d. Recke auf Doben. 
Adelicher Beisitzer: — v. Bndberg. 
G e i s t l i c h e r  — —  B a u s k e s c h e r  P r o b s t  K ü h n  z u  C c k a u .  
Prediger in Mitau und der Doblenschen Haupt­
mannschaft. 
Herr Matwei Rosanow, erster Geistlicher an der Mitauschen grie-
chisch-russischen St. Simeons-Kirche. 
— Jesim Gtepanowitsch Jsmailowitsch, zweiter Geistlicher an 
derselben Kirche. 
— Pastor, Koniistonalrath Neander, Mitauscher deutsch. Kron-
Kirchspielsprediger. 
—' — Schulz, lettischer Stadtprediger zu 'Milan. 
-- — Cruse, Prediger der reformirten Gemeinde zu Mitau. 
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Herr Szhdlowsk, Administrator der Mitauschen römisch - katholi­
schen >st. Georgs-Kirche. 
- Rogulski, Viear daselbst. 
- — — Pastor Wilpert. 
- Doblen, — deutscher Prediger, vzr-u. 
— und Bershos, Herr Pastor, Ober-Consistorialrath v. Rich­
ter, lettischer Prediger. 
— Herr Pastor-Adjunkt Rust. 
- Grenz- und Fockenhof, Herr Pastor Bursv. 
- Hofzumberge und Pankelhos, Herr Pastor Rntkowski. 
- Dalbingen, Herr Pastor Kupsser. 
- Salgalln, — — Conrads. 
-- Sessau, — — R. v. Voigt. 
- Würzau. — — Bahder. 
- Lieven-Bersen, Herr Biikulicz, katholischer Pfarrer. 
Ndvocaren in Mitau. 
Herr Adolphi. 
— Bormann. 
^ E. Friede snn. 
— C. Neumann, Tit. Ratb. 
— Pohl. 
Herr Pantenius. 
— Schmid, Titulairrath. 
— Schmölling. 
— W. Schultz. 
^öffentliche Notaire. 
— L. Schaack. 
Freipractifirende Aerzte. 
— — v. Blubm, Collegienassessor, Baldohuscher Drunnenarzt. 
— — v. Bursy, Staatsrath. 
— — v. Gramckau, Hosratb. 
— — v. Hübschmanu, Collegienassessor. 
— — Metz, Titnlairratli. 
— — v. Mulcrt, Hoftarb. ' 
— — v. Schiemann, Staatsrath. XV. 
— — Schmemann. 
Apotbeken in Mtau. 
Schmidt. 
~ Zigra's Apotheke, Eigenthümer: Herr Provisor Leitner. 
— Ludendorsfs Apotheke, Inhaber: Herr Provisor Schneiders. 
Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst. 
nats in ihrem Loeal im Äeifenkagenschen Hause an der Kannen-
gießer-Straße.) 
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E n g e r e r  A u s s c h u ß :  
Herr vr. M, G, v. Paücker, Geschäftsführer und Schatzmeister. 
eorrespoudireudes Mitglied der kaiserlichen Academie der 
WissenschaftenRitter'.' 
— — E. Chr. v. Trautvetter, Bibliothekar, Collegienrath. 
— — Carl v. Bursy, Redacteur, Staatsrath. 
— Freiherr Otto v. Mirbach, «staatsrath, Kammerherr u. Ritter. 
— Freiherr Emil v. d. Ropp. 
— Ernst August Pfingsten, Redacteur, Oberlehrer. 
W. Steffenhagen. 
Kurländisches Provinzialmuseum. 
Director: Herr Landesbevollmächtigter^ Baron v. Hahn. 
Konservator: Herr Dr. v. Bursy, Staatsrath. 
— — vr. Koeler. 
Frauenverein. 
Medem. 
Pflegerin: Frau Baronin v. Wolfs, geb. v. Manteuffel. 
— — v. Offenberg, geb. v.' Mirbach. , 
— — v. Budberg, geb^? v. Hahn. 
Seeretaire: Herr Graf Theodor v. Keyserling. 
Waisenanstalt. Lehrerin: Demoiselle Gläser. 
Jndustrieeomptoir: Fräulen v. Vcichtner. 
Anstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder. 
Präsident: Herr Bürgermeister v. Zueealmaglio. 
Schatzmeister: Herr Kaufmann I. W. Kupffer. 
— — C. H. Schwollmann. 
Seeretaire: vsezt. 
Pfleger: Herr Pastor Cruse. 
— — IZr. v. Bursy. 
— — Oberlehrer Zimmermann. 
— — Ratbsherr Kiesling. 
Vorsteher: Herr Wurm. 
Jndustrielehrer: Herr Engelmann. 
Armenpflege. 
S tad t -A rmenhaus .  
Armenvorsteher: Herr Stadtälteste Schmidt, 
— — Bäckermeister Meyer. 
Sachwalter: Herr Oberhofg. Adv. D. Schmölling. 
Aufseher: vzczt. 
Unteraufseher: Herr Schröder. 
Armenvorsteber: Herr Stadtälteste Schmidt. 
Mitglied: Herr Stadtälteste A. Grethmann. 
— — Kaufmann Joh. Stolzer. 
Schriftführer: Herr Gouv. Secr. Brennsohn. 
Aufseher des Gemeinde-Armenhauses Rom: Herr I. F. Redelien 
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Im Flecken Doblen« 
Fleckenvorsteher: Herr Joh. Christoph Bahr. 
Hrivat-Postexpeditor: Herr F. Müller. 
Freipractisirender Ant: Herr Or. Otto. 
Bezirksarzt: Herr Titulairrath Or. Schaack. 
Apotheke der Wittwe Brenner. Verwalter: Herr Provisor Antonius. 
In der Kreisstadt Bauske. 
Bauskesches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr v. Bistram. 
Assessor: Herr Johannes v. Rummel. 
^ — v. Brunnow. 
Actuar: — Colleg. Secr. Fuchs. 
Bauskesches Kreisgericht. 
Friedensrichter: Herr Fedor v. Doerper. 
Assessor: Herr Colleg. Registr. v. d. Brincken. 
Secretaire: Herr Titulairrath Babst. XX. 
Bauskescher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Schelle. 
Gerichtsvoigt: — Blomcke. 
Rathsherr: Herr Hüning. 
— — Carlhoff. 
Secretaire: — Lauenstein. 
Buchhalter: — Brandenburg. 
Bauskescher Kreisarzt: Herr Or. Henko. 
— Kreispöstmeister:— Tit. Rath Schleyer. 
Kreisschule. 
Herr Schulinspector und Wissenschaft!. Lehrer Tit. Rath Bobiensky. 
— Lehrer der russischen Sprache Beresky. 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Titulairrath Manns. XV. 
Kreis-Commission für Hebräische" Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tit. Rath Bobiensk». 
Mitglied: — russischer Lehrer Beresky. 
— '— Benjamin Hirsch Salgaller. 
— — Israel Hirsch Joffe. 
Prediger in Bauske und der Bauskeschen 
Hauptmannschaft. 
Herr Bauskescher Propst Kühn sen. zu Eckau. 
Zu Bauske, Herr Pastor Krüger, deutscher Prediger 
— Bötticher, lettischer —^ 
Z u  E c k a u ,  H m  P a s t o r  K ü h n  j u n  
- Baldohn, — Schaack. 
. Barbern. -- — Bedel. 
- Mesohten, — — Conradi. 
- Neugut, — — Kraus. 
- Alt- und Neu-Rahden, Herr Pastor Lutzau. 
- Zohden, Herr Pastor Grot. 
. Schönberg, Herr Sturmowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Vr. v. Tiling, Collegienrath. 
— - Hencko. " 
— . W. v. Borewicz, Collegienassessor. 
Apotheken in Bauske. 
Apotheke des Herrn Provisor Grundt. 
—- . — — Kluge. 
Apotheke der Wittwe des Provisors Herrmann in Baldohn. Ver­
walter: Herr Provisor Görcke. 
Tuckumsche Obechauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Tuckum. 
Tuckumsches Ol'erhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Ritter Adam v. Koskull. XV. 
Assessor: Herr A. v. Sacken. 
— — Th. v. Hahn. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Bächmann. XX. 
Protocollist: Herr E. Johannsen. 
Registrator: — Paul. 
Tuckumsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Graf H. v. Keyserling. 
Assessor: Herr H. v. Simolin. 
— — Walter v. Stromberg. 
Actuar: — Colleg. Secr. v. Rutenberg. XV. 
Zischvorsteher: Herr" Lehncrt. 
Tuckumsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Adolph v. Hahn. 
Friedensrichter: Herr v. Fircks. 
Assessor : Herr Herrmann v. d. Brincken. XX. 
Tuckumicher Sladrmagiftrat. 
Bürgermeister: Herr Berg, prov. 
Gerichtsvoigt: — Pfeiffer. 
Rathsherr: Herr Olimski. 
— — Gemehlich. 
— — Malikowsk!, prov. 
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Secretaire: Herr Colleg. Secr. Grosset. 
Protocollist:— Klei». 
Buchhalter: — Arndt. 
— Gehülfe: Herr Wahrt. 
Kreisfiscal: Herr Collcg. Secr. E. v.'Rummel. 
Kreisarzt: — Staatsrath, Ritter Dr. v. Schmidt 
Kreisrevisor: Herr Fleischer lviijx Meßcommission). 
Kreisschule.^ ^ ^ 
Elementarschule. 
Herr Elementarlehrer, Gouv. Secr. Antonius. 
Prioat-Töchterschule: Lehrerin, Mad. Antonius. 
Privat-Töchter- und Knabenschule: Lehrerin , Frau Pastorin Otto. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Sadowsky. 
Mitglied: — russischer Lehrer, Titulairrath Petersen. 
— — Abraham Löwenberg. 
— — Marcus Abraham Rukaiser. 
Tuckumsches Oberkirchenvorfteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Fürst Lieven zu Senken. 
Adelicher Beisitzer: — E. v. Funck ans Kaiwen. 
Geistlicher — — Candauscher Propst Dr. Elverseld. 
Notaire: Herr Gouv. Secr. F. Seraphim, Talsenscher Haupt-
mannsgerichts-Actnar. 
Prediger in Tuckum und der Tuckumschen 
Hauptmannschast. 
Zi> Tuckum, Herr Pastor Dr. Elverfeld, Candauscher Propst. 
— — — Adjunkt Kupffer. 
- Grofi-Autz, — — Aug. Raison. 
. Neu-Autz, — — Dr" Bielenstein. 
. Blieben, — — O. Mvlick. 
- Lesten, — — Karl Kupffer. 
- Neuenburg, — — Bernewitz. 
- Sahten. — — .Bitterling. 
Advocat: Herr Calezki. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Dr. Staatsrath, Ritter v. Schmidt. XX 
— >— G. v. Korff in Grendsen. 
— — — Busch in Alt-Autz. 
— — Kupffer. 
— — Kröger. 
Apotheke. 
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Im Krersflecken Talsen. 
Talsensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr I. v, Eeefeld. XX. 
Assessor: Herr W. v. Bolschwing. XXV. 
Actuar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
Registrator: Herr Günther. 
Talsensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Pokert v. Siwolin. 
Friedensrichter: Herr Th. v. Trompowsky. 
Assessor: Herr v. Landsberg. 
Secretaire: Herr C. T. Bernewitz. 
Talsenscher Kreisarzt: Herr Staatsrath, Ritter v. Beyer. 
— Fleckenvorsteher: Herr Peter Hentzelt. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr F. W. L. Golz. 
Prediger in Talsen und der Talsenschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Stenden, Herr Pastor Kärxiensky. 
- Zabeln. — — Kupffer. 
. Erwählen, — C. Hugenberger. 
- Candau, — — Bernewitz. 
- Angern, — — Seiler. 
- Balgalln, 
- Talsen, — — H. Tiling. 
- Kabillen, — — Büttner. 
- Nurmhusen, -- — Bürger. 
- Samiten, — — Kelch. 
- Mahnen. — — Seeberg. 
- Lievenhos, — v. Eikowski. katholischer Pfarrer. 
Freipraktisirende Aerzte m Talgen. 
Herr Or. v. Beyer, Staatsrath und Ritter. XV. 
— — Walter. 
Apotheke des Herrn Provisor Meerwolff. 
Im Flecken Candau. 
Fleckenvorsteher: Herr O. Külpe. 
Kronarzt: Herr Dr. Hartmann. 
Kirchspiels-Schnllehrer: Herr F. Jägermann. 
Apotheke des Herrn Provisor Rieger. 
Privat-Knabenschule des Herrn H. Wieckberg. 
Im Flecken Zabeln. 
Fleckenvorsteher: Herr Eggink. 
Kirchspiels-Schullehrer: Herr Herrmann. 
Apotheke des Herrn Provisor Külve. 
Arzt: Herr Dr. Gläser. 
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Goldmgensche Oberhauptmannschast. 
In der Kreisstadt Goldingen. 
Goldingensches Oberhauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr Baron E. v. d. Ropp. 
Assessor: Herr v. Mirbach. 
— — Adam v. Kleist. 
Jnstanzsecretaire: Herr Colleg. Secr. A. v. Rummel. 
Protocollist: vsezt. 
Archivar: Herr R. Mölchert. 
Goldingensches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Ä. v. Vehr. 
Assessor: Herr Eduard v. Koskull. 
— — Th. v. Düsterloh. 
Actnar: — Colleg. Registr. Kallmeyer. 
Tischvorsteher und Archivar: Herr Schneidenbach. 
Goldingensches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr George v. Sacken. 
Friedensrichter: Herr Friedrich v. Klopmann. 
Assessor: Herr Carl v. Sacken. 
Secretaire: Herr Titulairrath, Ritter v. Günther. XX. 
Goldingenscher Stadtmagistrat. 
Nathsherr: Herr Behrendt. 
— — E. H. Förster. 
— — H. L. Ketzerau. 
Secretaire: — E. Schmidt. 
Goldmgensche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Colleg. Secr. L. Worms. 
Buchhalter: Herr Melanchtowicz, prov. 
Journalist: — Alben Hanck, prov. 
Kreisfiscal: Herr Collegienassessor A. v. Bach. 
Kreisarzt: — Hosrath Or. Kupffer. 
Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter v. Rosenberger. 
Goldmgensche Kreisschule. 
Herr Schulinspector, Collegienassessor, Ritter v. Sieber. XXV. 
— Lehrer der russischen Sprache, Baerendt. 
— wissenschaftlicher Lehrer, TitulairrathHildebrand. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouv. Secr. Weisse. 
Töchterschule der Demoiselle Viereckel. 
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Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Sieber, 
Mitglied: — wissenschaftlicher Lehrer, Titulairrath Hildebrand. 
— — I. Hirschmann. 
— — H. Dawidoff, 
Schularzt: Herr vr. Pohl. 
Goldingensches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr v. Ascheberg. 
Adelicher Beisitzer: Herr Peter o. Bolschwing aus Pelzen. 
Geistlicher — — Pastor Baumbach, Goldingenscher Propst. 















Goldingen und der Goldingenschen 
Hauplmannschaft. 
Herr Pastor Baumbach, Goldingenscher Propst. 
— Reichwald. 
— — Elverseld. 
— — Eschen. 
— — van Beuningen. 
— — Rosenberger." 
— — Adjunkt O. Rosenberger. 
— — v. Kienitz. 
— — Adjunkt A. Rosenberger. 
— — Feldmann. 
— — Rosenberger. 
— — A. Büttner. 
— — Rosenberger. 
— — Pernitz. 
— — Harss, deutscher Prediger. 
— — Harff, lettischer — 
— v. Landsberg, katholischer Prediger und 
Kurländischer Decan. 
Advocaten: Herr Becker. — Herr Gilberl. 
?kc,tsriu5 public»;: Herr Rosenberger. 
Freipractisirende Aerzte in Goldingen. 
Herr vr. v. Knpsser, Hofrath. 
— — Beitler. 
— — Stavenhagen. 
Pohl. 
Apotheke des Herrn Provisor Günther. 
— — — — Kosack. 
Schrundenscher Kreispostmeister: Herr Cott. Ass. Ritter C. v. Roscius. 
Frauenburgscher — — Minckelde, prov. 
Kronarzt auf dem Gute Essern: Herr Collegienrath v. Witte. 
Freipractisirender Arzt: Herr Dr. Stoever. 
Frauenburgsche Apotheke: Herrn Dulneaur gehörig. 
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In der Kreis- und Seestadt Windau. 
Windausches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann : Herr Graf Joseph v, Kosknll. XV. 
Assessor: Herr A, v. Stempel. 
— — v, Rummel. 
Actuar: — Colleg. Secr. E, v. Werte!, gen. Hertel. XV. 
Reqistrator und Translateur: Herr F. Bucharow. 
Tischvorsteher und Archivar: — F. Boehmer. 
Windausches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Hofrath v. Wolsky. 
Friedensrichter: Herr Baron A. v. Rönne. 
Assessor: Herr Tirulairrath P. v. Heycking. XX. 
Secretaire : Herr Titulairrath D. Michelsöhn. XV. 
Windauscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr C. H. David. 
Gerichtsvoigt: — Ehrenbürger Theodor Mahler. 
Rathsherr: — Joh. Diedr. 'schau. 
— — Theodor Stävenbagen. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. G. Stolzer. 
Windausche Port-Tamvschna. 
Dirigirender: Herr Collegienassessor A. v. Henny. XX 
Mitglied : Herr Tirulairrath v. ^Grot. XV. 
Buchhalter: — ^ samochwalow, prov. 
Trans lateur: — v. Tanner. 
Packhausaufseher: Herr Kerin, von der Neri Klasse. XX-
Waage-Stempelmeister: Herr Colleg. Secr. Scholkowski. 
Kurländische Halbbrigade der Grenzwache. 
Compagniecommandeur: Herr Major u. Ritter Festenderg v. Pakisch. 
^ >1: ^ - t. ^ ^ ^ ^ Konsulate. 
Windauscher Kreisarzt: Herr Stabsarzt, Titulairrath, Ehrenbürger 
U>. Horlaäier. 
Stellv. Windauseber Stadtarzt: Herr O.-. Stäqer. 
Windauscher Kreispostmeister: Herr Stabscapitaine Baron v. Saß. 
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Kreisschule. 
Schulinspector: Herr Collegienassessor. Ritler O, v, Bahder. XXV. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Mühlenbcrg. 
Wissenschaftlicher Lehrer: Herr Tichter. 
Elementarschule. 
Kreis-Commission sür hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector, Collegienassessor v. Bahder. 
Mitglied: Russischer Lehrer, Herr Muhlenverg. 
— Herr Zankel Meyer. 
— — Simon Tietzner. 
Oeffentlicher Notaire: Herr Titulairrath W. Jvensen, XXV. 
Frelpraetlftrende Aerzte. 
Herr vr. Horlacher, Kreisarzt. 
-- Leyen. 
— — Katterfeld. 
— — Stäger, Stadtarzt. 
— -- Kupffer in Edwahlen. 
Kronarzt auf dem Gute Dondangen: Hrrr Oi. Georg Heim. Bahr. 
Apotheke des weil. Provisor P, Buck: Inhaber Herr Provisor Dresler. 
In der Stadt Pilten. 
Piltenscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Kemnitz. 
Rathsherr: — Korn. 
— — Grüneisen. 
Secretaire: — Siegfried. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Letz. 
Prediger in Windau, Pilten und der Windauschen 
Hauprmannschaft. 
Zu Windau, Herr Joh. Troitzki, Geistlicher an der griech, russischen 
Äller-Heiligen-Kirche. 
— — Pastor Raison. 
. Pilten, Herr Pastor Hugenberger, Piltenscher Propst. 
- Dondangen, Herr Pastor Glcher. 
. Edwahlen, — — Schmidt. 
. Irben, — — Kupffer. 
. Puffen. — — Kawall. 
. Schleck, — — Konsistorialrath Büttner. 
. Ugahlen, — — Blase. 
- Landsen, — — Kallmeyer, älterer Prediger. 
— — — Kallmener, jüngerer — 
. Angermünde und Popen: Herr Pastor Hillner. 
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Hasenpothsche Oberhauptmannschaft. 
In der Kreisstadt Hasenpoth. 
Hasenpothsches Oberhauprmannsgericht. 
Oberhanptmann: Seine Ercellenz. Herr Landrath, Staatsrath 
Ritter, Baron v. Korss XX v. 
Assessor: Herr E, v, Schilling. 
— — F. v. Ascheberg. 
Jnstanzsecretaire: Herr Colleg. Secr. W. Tiling. 
Archivar: Herr Külpe. 
Protocollist: Herr Seraphim. 
Hasenpothsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr E. v. Lieven. 
Assessor: Herr Peter v. Henking. XX. 
— — Friedr. v. d. Osten-Sacken. 
Actuar: — Colleg. Secr.. Ritter, F. v. Amenda. 
Tischvorsteher: Herr E. Meczberg. 
Registrator: Herr G. Tiling. 
Hasenpothsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Baron Alexander v. Romne. 
Friedensrichter: Herr v. Buchholz. 
Assessor: Herr Gouv. Secr. Otto v. d. Osten-Sacken, 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Bienenstamm. 
Hasenpothscher Stadtmagistrat. 
Bürgermeister: Herr Grening. 
Gerichtsvoigt: — Pape. 
Rathsherr: Herr Doentler. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. v. Riekhoff, prov. 
Kreisstscal: Herr Titulairrath Eduard v. Hahn. 
Kreisarzt: Herr Collegienassessor Or v. Schilling. 
Kreispöstmeister: Herr Titulairrath Mütter. 
Kreisrevisor: Herr Slevogt, prov. <Viäe Meßcommission.) 
Kreisschule. 
Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer: Herr Köhler. 
Lehrer der russischen Sprache: Herr Titulairrath Kokow. 
Elementarschule. 
Elementarlehrer: Herr Gouvernements-Secretaire Rühl. 
Concessionirte Privatschulen. 
Knabenschule des Herrn C. Strauß. 
Töchterschule des Fräuleins v. Schilling. 
— der Madame Becker. 
Kreis-Eommission für hebräische Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Köhler. 
Mitglied: Russischer Lehrer. Herr Tit. Rath Kokow. 
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Hasenpothsches Oberkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorsteher: Herr Nikolaus v. Korff auf Tels-Paddern. 
Adelicher Beischer: Herr W. v. Keyserling auf Groß-Lahnen. 
Geistlicher — — Or. Schön, Grobinscher Propst. 
Notaire: Herr Colleg. Secr. Szonn. 
Prediger in Hasenpoth und der Hasenpothschen 
Hauptmannschaft. 
Zu Hasenpoth, Herr Pastor Goldmann. 
. Ambothen, — — Grube. 
„ Adjunkt Braunschweig. 
- Bathen, — — Hacker. 
. Gramsden, — — Auschitzky. 
. Sackenhausen. — — Schön. 
. Zirau, — — Wolter, Ritter. 
- Neubausen, — — Katterfeld, älrerer Prediger. 
. — — — Or. Katterfeld, jüngerer Prediger. 
. Appricken und Sallehnen, Herr Pastor Grot. 
. Altenburg u. Hasenpoth, Herr Sandowicz, katholischer Pfarrer. 
. Lehnen. Herr Sylwestrowicz, Administrator der kathol. Kirche. 
- Allschwangen, Herr Barcewicz, Pfarrer. 
— ' — Rimkewicz, Vicar. 
— — Marzinkewicz, Vicar. 
Advocaten. 
Herr Colleg. Registratur v. Cramer zen. 
— Selig. ^ ^ ^ 
Freipractisirende Aerzte in Hasenpoth. 
Herr Di-. K. Kemmler. 
— — dieven, Stadtant. 
F. Roloff. 
— — E. Roscius. 
— — Schilling, Kreisarzt. 
Herr Li-. R. Waschmann. 
Th. Zschorn. 
Schuobel in Sackenhof. 
Goebel in Zirau. 
Pantenius. 
Apotkeke des Herrn Provisor C. H. Schmidt: Borsteher derselben, 
Gerr Provisor Hesse. 
In der Kreisstadt Grobin. 
Grobinsches Hauvtmannsgericht. 
Hauptmann: Herr Ritter Baron Carl v. Rönne. XXX 
Assessor: — Eduard v. d. Brüggen. 
- — Baron H. v. Rönne. 
Actuar: — Gouv. Secr. Seraphim. 
Grobinsches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr dim. Rittmeister D. v. Kleist. 
Friedensrichter: Herr C. v. Fock. 
Assessor: — Gotthard v. Kettler. 
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Grobinscher Stadtmagistrat. 
Gerichtsvoigt: Herr Mohaupt. 
Rathsherr: — Klingenberg. 
— Brückmann. 
— — Röske. 
— — Kaminsky. 
Secretaire: — Colleg. Secr. Schiemann, prov. 
!^»t?>ri>i8 : Herr Gouv. Secr. Gerhard. 
Kronarzt:^Her?Titulairrath Dr. Melville. 
Freipractisirender Arzt: Herr Dr. Wiesen». 
Verwalter der Apotheke: Herr Provisor Wäber. 
Im Flecken Durben. 
Fleckenvorsteber: Herr F. I. Graf. 
Apotheke des Herrn Provisor Reimer. 
Privatlehranstalt des Herrn Springer. 
Im Flecken Polangen. 
Polizeimeister: Herr Oberst der Armee. Ritter v. Eichler. 
Schriftführer: — Gouv. Secr. Bortkiewitz. 
Polangcnsche Tamoschna. 
Director: Herr Collegienrath, Ritter v. Lissenko. 
Mitglied: — Hosräth v. Lwow. 
'  c k h  '  s s h  H  C ^ ^ ^ S  
Buchhalter: Herr Tirulairrath Piad^ewicz. 
Beaufsichtiger der Farben u. Apothekerwaaren: Herr Dr. Micha-
lowsky. 
Translatenr: Herr Gouv. Secr. Burschinsky. 
Polangeuscher Grenzpostmeister: Herr Hofrath u. Ritter v. Frantzen. 
Gehülse: Herr Gouv. Secr. S. v. Norvid. 
Apotheke des Herrn Provisor Grüning. 
In der See- und Hafenstadt Libau. 
Libauscher Stadtmagistrat. . 
Bürgerin«, er. Eckhoss' 
Gerichtsvoigt: — Tode. 
Rathsherr: — I. E. Gamper. 
Zweiter — — jur?, Colleg. Secr. A. Kränzt 
Archivar: jnr. L. Günther. 
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Etadtältermann d. großen Gilde: Herr Ulich, Direktor d. Kämmerei. 
— - kleinen — — Neumann. 
Kämmereibuchhalter: Herr Titulairrath Büß. XV. 
Schiffsmakler, Dispacheur u. Waarenauctionator: Herr Loitsch. 
Waaren- und Wechselmakler: Herr Dewitz jni>. 
- - - — U. A. Stobbe. 
Libausches Polizeiamt. 
Polizeimeister : Herr Obrist der Armee, Ritter v. Michael. XXV. 
Assessor: Herr v. Nolde. 
— — Rathsherr Scheinvoge!, prov. 
Secretaire und Translateur: Herr Titulairrath Gamper. XX 
Quartieraufseher: Herr Colleg. Registr. Hain. 
— — Stankewitz. 
— Gouv. Secr. Phlajew. 
— — Pawlow. 
Libausche Quartiercomite. 
Mitglied: Herr Oberhofger. Advocat Melville. 
— — F. W. Dewitz. 
— — Tambourer. 
Buchhalter: Herr Edelmann. 
Libauscher Zollbezirk. 
Bezirksbesehlsh.iber: Herr Staatsrath u. Ritter, Baron v. Taube. 
Beamte zu besondern Auftragen: Herr Coll. Ass. v. Dzengelewsky. 
— - — — — Titulairrath v. Olschewsky. 
Secretaire: Herr Colleg. Secr. Twerdjansky. 
Libausche Port-Tamoschna. 
Director: Herr Collegienrath und Ritter v. Härder. XX. 
Mitglied: — Hosrath und Ritter v. Peters. XX. 
— — Titulairrath v. Magnus. 
Secretaire — — Staveübagen. 
— Gehülse: Herr Titulairrath Mordwin. 
Rentmeister: Herr Ritter v. Sprenger v. d. 9. Klasse. XX. 
Buchhalter: - Colleg. Secr. Sprenger. 
Zollberechncr: Herr Titulairrath und Ritter v. Kaehlbrandt. 
Translateur: — — v. Essen. 
— — Colleg. Secr. Rickmann. 
Packhausausseher : Herr Collegienassessor v. Kohl. 
— Titulairrath Losawitzkv. 
Besichtiger der Farbe- und Apothekerwaaren: Herr I)r Runtzler. 
Waage-Stempelmeistcr: Herr Colleg. Secr. v. Foelckersahm. 
^ — Gouv. Secr. Tanner. 
Maaßaufseher: Herr Gouv. Secr. Philippowicz. 
Hafenmeister: — Titulairrath Wagenieister. 
— — — v. Olschewskv. 
Kurländifche Halbbrigade der Grenzwache. 
Brigadecommandenr: Herr Obrist und Ritter v. Redik. XV. 




Großbritannien: Herr Viceconsul C, Schnobel. 
Schweden und Norwegen: Herr Konsul L. Schley. 
Niederlande: Herr Konsul Fr. Hagedorn zun. 
Preußen: Herr Consul H. Sörensen. 
— — Viceconsul Koch. 
Hannover: — Consul Ulich. 
Frankreich:— Konsularagent Rottermund. 
Dänemark: Herr Consul H. Sörensen. 
Oldenburg: — Consul I. Hagedorn. 
Libausche Kreisrentei. 
Kreisrentmeister: Herr Collegienassessor v. Wohnhaas- XV. 
Buchhalter: Herr Haase, prov. 
Grobinscher Kreisarzt: Herr Coll. Ass. Dr. v. Harmsen in Libau. 
Stadtphysikus: Herr I),'. Johannsen. 
Libauscher Postmeister: Herr Hosrath und Ritter v. Winter. 
— — Gehülfe: Herr Tit. Rath Werigo-Dorowski, 
Sortirer: Herr Colleg. Registr. v. Winter. 
H obere Kreisschule. 
Herr Schulinspector uud Wissenschaft!. Lehrer, Titulairrath Lessew. 
— Oberlehrer, Colleg. Secr. Krajewski. 
— wissenschaftlicher Lehrer Harmsen. 
— — — Hosratk v. Attelmayer. XV. 
— Lehrer der russischen Sprache, Titulairrath Estrambin. 
— — . — — Tit. Rath Milanowskv. 
— — - ftanzösischen Sprache Mathey. 
— — des Zeichnens, Sprengel. 
— — . Gesanges, Cantor Mendt. 
Schulcollegium. 
Herr Stadt-Aeltermann Ulich, 
Präses. 
— Pastor Kienitz. 
— Schulinspector Lessew. 
— Rathsherr Meissel. 
Herr Lehrer Milanowskv. 
— Pastor Rottermund-
— Oberhosg. Adv. Melville. 
— Stadt-Secr. Kleinenberg. 
— Oberlehrer Krajewsky. 
— Stadt-Aelterm. Neumann. 
Iste Elementarschule: Lehrer, Herr Colleg. Secr. Flemming. 
M — — — Titulairrath Meyer. 
Städtische deutsche Parochiakschule: Herr Lehrer Jakhel, 
Witte- und Huecksche Waisenbausschule. 
-- — F. Brünner. 
— — der russischen Sprache. Titulairrath Estrambin. 
Höhere Töchterschule in Libau. 




Töchterschule der Madame Estrambin. 
— . — Brünner. 
— . - Büß. 
— . Demoyelle Friedrich. 
— . — Bitterling. 
— . — Räder. 
— . — Laurentz. 
— . — Gamper. 
Kreis-Commission für Hebräische Schulen. 
Vorscher: Herr Schulinspector, Titulairrath Lessew. 
Mitglied: — wissensch. Lehrer, Hofrath v. Altelmaver. 
— — Mendel Jsraelson. 
— — Adolph Danziger. 
Prediger in Libau und der Grobinschen Haupt­
mannschaft. 
Zu Libau, Herr Iwan Semenow Phspjälow, Geistlicher an der 
griechisch-russischen St. Nicolai-Kirche. 
. -- — Pastor Kienitz, deutscher Prediger. 
. Rottermund, lettischer Prediger. 
. Durben, — — vr Schön, deutscher Prediger, Grobin-
scher Propst. 
— — vr, Katterftld, lettischer — 
. Grobin, — v. d. Launitz. 
- Bartau, — — Brasche. 
. Kruhten,— — Procter. 
. Preekuln,— — Hugenberger. 
. Rutzau, — — Melville. 
- Beßner. katholischer Pfarrer. 
. Polangen, Herr Milewski, katholischer Pfarrer. 
Advocaten in Libau. 
Melville. ! Colleg. Secr. Gorklo. 
Oeffentlicher Notaire: Herr jur. Günther. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or. v. Harmsen, Collegienassessor, Kreisarzt. 
— — Ruutzler! 
— — Wäber in der Nieder-Bartau. 
Ehr. L. Müller in Krohten. 
Apotheken. 
Zste Andreßsche. Vorsteher: Herr Provisor Mever. 
2le — ^ Apotheker E. Andreß. 
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S elb urgsch e Oberhauptmamlsch aft. 
In der Stadt Jaeobstadt. 
Selburgsches Oberbauptmannsgericht. 
Oberhauptmann: Herr A. v. Kleist. 
A s s e s s o r :  H e r r  E d u a r d  v ,  L i e v e » ,  
— — S. v. Stempel. 
Jnstanzsecretaire: Herr Titulairrath Gregoirc. 
Protocollist: Herr Walter, prov. 
Jacvbstädtscher Stadtiuagistrat. 
Bürgermeister: Herr Rocmer. 
— — Wassilewskv. 
Gerichtsvoigt: — Roßmeper. 
Rathsherr: Herr Grizkewicz. 
Secretaire: — Titulairrath Peter Goertz 
Protocollist: — Gouv. Secr. Magen. 
Archivar und Translateur: Herr Hintzen. 
Registrator: Herr Gouv. Secr. Bloßfeldi. 
Kreisrcntei. 
Kreisrentmeister: Herr Collegienassessor v. Martmell, XX. 
Buchhalter: Herr Titulairrath Böckmann, prov. XV. 
Selburgscher Krelsfiscal: Herr Collegienassessor v. Lundberg. 
— Kreisarzt: Herr Dr. — v. Aßmuß. 
— Kreisrevisor: Herr Tanner. 
Jacvbstädtscher Kreispostmeister: Herr Collegienassessor, Ritter 
v. Modsolewsky. XV. 
Kreis? chule. 
Herr Schulinspector und wissenschaftlicher Lehrer, Tit. Rath Kolpiu. 
— wissenschaftlicher Lehrer Beckmann. 
— Lehrer der russischen Sprache, Gouv. Secr. Scheltow. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Dsirue. 
Russische Elementarschule: Lehrer, Herr Prussak v. d. 14. Klasse. 
Kreis-Commisston für Hebräifche Schulen. 
Vorsitzer: Herr Schulinspector Tit. Rath Kölpin. 
Mitglied: Herr russischer Lehrer, Gouv. Secr. Scheltow. 
— — Hosias Meyersohu. 
Stadttöchterschule. 
Lehrerin, Madame C. W. Wichmann, geb. Backert. 
'Selburgfches ^berkirchenvorsteheramt. 
Oberkirchenvorstehe'r: Herr Kreismarschall Baron M. v. Klopmann 
auf Alt- und Neu^Lassen. 
Adelicher Beisitzer: Herr Baron v. Foeickersabm aus Stcinensee. 
Geistlicher --- Probst Lundberg, Prediger zu Buschhof 
Notaire: Herr C Blanck. 
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Prediger in der Selburgschen Oberhauptmannschaft. 
Herr Nicolai Wassilew. Prediger der Jacobstädtschen griechisch­
russischen Heiligen-Geist-Kirche. 
— Woinowski, Oberprediger an der Brasilianer-Kirche, 
— A, Stschensnowicz, Pfarrer zu Skrudelina und griechischer 
Lice-Decan, 
Zu Buschhof und Holmhof, Herr Probst Lundberg. 
Zu Friedrichstadt, Herr Pastor Kahn. 
- Birsgalln, — — Busch. 
- Dubena. — Weyrich. 
- Egypten, — 
. Kaltenbrunn, — Lamberg. 
. Lassen, — Sieffers. 




. Wallbof,' — Beuthner 
. Demmen, — vzczl. 
- Ellern, Herr Dominik Lescinski, katholischer Priester. 
Advocaten. 
Herr v. Czudnochowski. — Herr Vierhuff. 
Freivractisirende Aerzte. 
— — — Döllen^ in Dferwenhos, Bezirksarzt-
— — Schmidt in Salwen, 
— — Elverfeld in Subbath. 
Veterinairarzt: Herr Prussak. 
Apotheke des Herrn Provisor Krause. 
In der Kreisstadt Friedrichstadt, 
Friedrichstädtsches Hauptmannsgerichl. 
Hauptmann: Herr C. v. Kleist. 
Assessor: Herr Ernst v, Kleist: 
^ Gouv, Secr, v. Schlippenbach. 
Actum: — Colleg. Secr. I. Diederichs. 
Translateur: Herr Titulairrath Peter Tichomirow, 
Nriednchftadyches Kreisgericht. 
Kreisrichter: Herr Ritter Ernst v. d. Recke. 'XV. 
Friedensrichter: Herr Ferdinand v. Klopmann. 
Assessor: Herr Gouv. Secr. L. v. Stempel. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Claus. 
Archivar: — — Kmgge. 
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Friedrichstädtscher Etadtmagistrat. 
Bürgermeister- Herr Gerling. 
Genchtsvoigt: — R. Diedrichs. 
Rathsherr: Herr E. 
Friedrichstädt. Kreispostmeister - Herr Tit. Rath P. v. Dombrowski. 
Elementarschule: Lehrer, Herr Gouv. Secr. Adams. 
Freipractisirende Aerzte. 
Herr Or Titulairrath v. Borewiez, Stadtarzt. 
— — Odin. 
Apotheke des Herrn Wegner. 
Im Kreisflecken Jlluxt. 
Jlluxtsches Hauptmannsgericht. 
Hauptmann: Herr T. v. Bolschwing. 
Assessor: Herr Eduard Baron v. Säcken. 
— — Carl Baron v. Heycking. 
Actuar: — Herr Colleg. Secr. Grave. 
Marschcommissair: Herr Collegienassessor, Ritter. Baron Friedrich 
v. Blomberg. 
Translateur: Herr I. Conradi. 
Archivar: Herr Ewald Hübbenett. 
Jlluxtsches Kreiögericht. 
Kreisrichter: Herr Colleg. Secr. Rudolph v. Engelhardt. XV. 
Friedensrichter: Herr Colleg. Secr. Arthur v. Engelhardt. 
Assessor: Herr Stabsrittmeister a. D. v. Lysander. 
Secretaire: Herr Gouv. Secr. Henckhusen. 
Jlluxtscher Kreisarzt: Herr O»-. Titulairrath K'.au. 
— Kreispostmcister: Herr Titulairrath Ed. v. Henko. 
Freipractistrender Arzt: Herr vr C. Leytan. 
Apotheke des Herrn Provisor Gaabe. 
— im Flecken Griewe: Herr Provisor Helwig. 
- im Flecken Subbath: — — Reinsen. 
Stistselemeutarlehrer zu Neu-Subbath, Herr Gouv. Secr. Gerkan. 
Die resp. Behörden werden ergebmst ersucht, die in diesem 
Verzeichnis etwa vorkommenden Unrichtigkeiten, und die später 
eintretenden Veränderungen uns bis zum 1. November 1850 gü­
tigst mitzutheilen. ' I. F. Stessenhagen und Sohn. 
Der Druck dieses nur in den Ostseeprovinzen zu gebrauchenden 
Taschenkalenders wird unter den gesetzlichen Bedingungen ge­
stattet. Riga, am 26. November 1849. 
v ,  E .  H a f f n e r ,  C e n s o r .  
